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城鄉二元結構下的上海農村
田野第二天，我們來到上海近
郊農村，帶領著我們參觀的女孩告
訴我們村莊過去的美好，「彎彎的
小橋、清澈的流水，小魚兒在裡面
游來游去」，但是現實無聲地控訴
工業化、市場化的影響，堆滿垃圾
的小橋、發出惡臭的死水、更不用
說小魚了。為什麼會這樣呢？村裡
的陸書記說，這是因為來村裡打工
的外地人生活素質較低造成的。
戶口制度不只造成僵化的二元
城鄉結構與工農差距，改革開放後的人口流
動，某種程度上造成移民與當地人的衝突。
無論基於當地人主觀認定的文化水平，或是
客觀上實際教育的落差，當人口流動開始頻
繁，戶口制度也造就了價值觀、認同的二元
結構。
我認為中國政府刻意創造的城鄉收入差
距，是造成城鄉二元結構的主要原因。中國
在 1989年頒布暫住證，允許農村人口進入城
市工作，但由於社會保障制度的不健全，農
民工在勞動市場產生了比較利益，雖然他們
是社會的就業者，但僅能進入底層社會的勞
動市場，農民工事實上是被排除在正常勞動
市場之外。這樣的二元結構其實可說是一種
社會斷裂 1。
相較於西方，中國並沒有作為緩衝二元
結構衝突的中產階級。這並不是說中國沒有
中產階級，而是中國的中產階級大多與共黨
關係密切，這很大程度隔絕了社會交流的密
度，並且更加深社會斷裂的縫隙。在這個緊
鄰上海的農村中，我對中國「社會斷裂」的
感受尤其更是深刻。
聚焦中國頂級時尚文化
當天夜晚，一行人到了陝西南路站旁一
家兼具復古與時尚的 PUB，僅僅間距不到兩
個小時，城鄉的落差令人震撼。我們在 PUB
裡與國際知名品牌公關 Y小姐討論上海頂級
消費文化，令人訝異的是，全球各大品牌進
駐上海的同時，表面上似乎對中國時尚市場
發展前景樂觀，但實際上對中國市場的高風
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險感到憂心，尤其是中國政治環境的因素。
因此，對於中國的投資他們大多採取保守策
略，為了要降低風險，品牌經營者通常把行
銷、公關交給港台人士負責；時尚品牌也會
透過母國與中國官方達成協議，讓他們可以
提早耕耘中國市場，因此這些品牌通常在市
場上有很高的佔有率。
在中國頂級奢侈品的消費市場，實際上
只有金字塔塔頂一小部分人有消費意願和能
力，而且百分之六十五的消費者是男性，這
是與全球時尚市場相比下的「中國特色」。
這些男性消費者職業大多是生意人、官員，
通常買來當作餽贈，以能夠鑑別出品牌特色
的商品為主，炫耀式消費的心態仍是造成消
費行為的主因。由其可知，時尚品牌突顯了
權力界定與利益流動的僵固強化。
對名牌而言，最能夠吸引顧客上門的原
因，就是在於顧客對品牌文化的認同。品牌
一方面利用媒體行銷宣揚品牌文化，另一方
面也默許仿冒品市場的存在，為其打知名度。
這些國際知名品牌很清楚中國大部分人買不
起奢侈品，所以也積極推出副牌或低價位的
化妝品，來迎合消費者的消費能力。
目前大多數的中國民眾沒有品牌意識，
我認為這未嘗不是一件好事，過去用來區分
身份的單位制度逐漸弱化，在資本主義的世
界，人們習慣以品牌作為身份的象徵，若大
部分的中國人都熟知這些品牌的價位，其實
只會更突顯中國的貧富不均。中國頂級消費
群體很大一部分是官員，低收入的群體會不
會對這些奢侈品消費者產生更多不滿，造成
幹群矛盾深化，進一步造成對共產黨統治的
不信任？當然這只是一份想像，畢竟在中國
訊息流通不易，底層社會民眾更關心的是三
餐能否溫飽。
新舊交錯的都市
上海，兼容著中西文化，古老的建物的
外觀，如今內部闢成購物中心、PUB，在新
天地裡，身著中國旗袍的女孩與外國人搭訕，
隱約感受到他們對於外國文化的憧憬多一些，
但這幾天與官方座談卻又相當一致地強調「在
地化」，兩者交錯下形成的上海文化的確令
人玩味。
無法否定中國想要強大起來的
野心，目前的欣欣向榮是中共給人
民的保證，但未來呢？我想就連這
個政權本身也在思考同樣的問題。
神州的模樣已經變了，快速的發展
給了他另外一層新面貌，在這個嶄
新的外殼之下，仍有著殖民地的遺
緒，好壞並存的傳統文化仍然交互
影響。從過去書本上得到的數字、
紀錄，到今天能夠實際的去觸碰、
感受中國，此刻理解到研究中國必
須「讀萬卷書，行萬里路」，才能
勾勒出二元化中國的初步圖像。外地人住所上海南匯。
